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Dumineca presei 
Gândul de-a se ţinea fi la noi o du-
lecă a presei, în care să se lucreze mai 
si mai stăruitor pentru ridicarea şi 
\rirea presei creştine catolice, este căt 
>oate de creştinesc şi binevenit. Trebuie 
e pătrundem şi noi, cel puţin acuma, 
mult de puterea acestei arme, care 
cuvăntul tipărit şi să lucrăm pentru 
>ândirea ei. 
Biserica noastră a şi îmbrăţişat cu 
ură această cauză şi a hotărit ca 
xinecă a presei Dumineca 111-a din 
•semi. Şi nici că se putea o ai mai po­
htă pentru aceasta, decât ziua, în care 
•ea Domnului este pusă pentru încki-
în toate bisericile, înaintea credincio-
Ea ne aminteşte de acel minunat sim-
\al expoziţiei presei catolicei o cruce 
două ziare, şi ne arată pentru răs-
Hrea cărui fel de presă trebuie să ne 
duim. 
Presa creştină catolică, pusă în slujba 
:ii, trebuie azi sprijinită mai mult ca 
\când. Ea este cea mai puternică armă 
\uptă a bisericii împotriva valului de 
şi necredinţă revărsată asupra ei. Este 
a luminii şi a adevărului împotriva 
iunii şi a întunerecului. 
Străbătută de respectul şi dragostea 
de altar, având la bază ideile religi-
, ea este o garanţie pentru propăşirea 
icii şi a vieţii religioase, este cel mai 
ivit mijloc de răspândire a învăţă­
tor bune. 
Cărţile şi gazetele bune cercetează pe 
re credincios acasă şi-i duc, sub forma 
Igătoare a literei tipărite, cuvântul e-
heliei şi învăţăturii creştine şi-i arată 
urile pe cari trebuie să meargă, 
Şi, fără de o presă creştină, puternică 
'ganizată, fără de cărţi şi gazete bune 
mai mult răspândite în popor, lupta a-
ta a noastrd pentru bine şi adevăr va 
ierdută. 
Duşmanii credinţei şi ai bisericii, pocă-
necredincioşii şi bolşevicii, au înţeles o 
ista si şi-au făcut din cărţi şi gazete 
mai puternică armă în lupta lor de 
imare a bisericii şi a credinţei din su-
E
* nu cruţă nici bani, nici timp şi 
osteneală pentru a-şi răspândi cât mai 
cărţile şi gazetele lor purtătoare de 
»ă sufletească. 
înfiinţat adevărate societăţi de col-
j sau răspândire a cărţilor şi gaze 
telor şi sunt cei mai bine organizaţi în a-
ceasta privinţă. 
Ceeace au zidit preoţii şi biserica de 
zeci de ani din uşa altarelor, tn puţin timp 
ei dărîmă prin cărţile şi gazetele ce le îm­
part. Şi împotriva lor numai cu acest fel 
de arme putem lupta şi noi. Numai răs­
pândind şi împărţind căt mai multe cărţi 
şi gazete de-ale noastre, bune şi bine scrise, 
vom putea face faţă atacurilor lor. 
De aceea azi, când s'au răspândit a-
tâtea cărţi şi gazete rele tn popor, când 
teascurile tiparurilor otrăvite au stins din 
multe suflete lumina credinţei, e de dorit 
ca să ne pătrundem cât mai mult de în­
semnătatea presei creştine şi să începem 
lupta pentru înlăturarea răului şi răspân­
direa presei bune. 
Fiind atât de însemnată pentru viaţa 
bisericii şi a neamului, trebuie ca fiecare 
creştin catolic saşi dea sprijinul său pre­
sei creştine. Să ajute prin banul, munca şi 
rugăciunile lui la răspândirea cărţilor şi 
gazetelor creştine. Să sprijinească prin ru­
găciunile lui străduinţele acelora cari se 
macină în slujirea unui atât de frumosideal. 
Bunul altuia 
Sunt popoare neîncreştiuste, în ţâri de­
parte la mlază-noapte, la ţările de gheaţă, 
care un *'ar atinge de bunul altuia pentru 
nimic In lume. Chiar despre vechil Turci 
agricultori se spune, ci-şi lăsau seara plugul 
In brazdă, cu toate sculele de pluglrit, fără 
frica s i le fare cioeva peste noapte. Sunt azi 
o înălţime de neamuri creştine, care nu nu­
mai că nu ian lucrul străin, na fură, dar chiar 
dacă afla un lucru străin, ii doc numai decât 
la pol i ţe aau primărie, s i se vestească pentru 
a se afla pigebaşul . 
Noi suntem încă departe de aşa omenie 
şi creştinătate. Cel mai mulţi români când 
află un lucru străin, 11 vâră repede In buzu­
nar şl... mulţumesc lui Dumnezeu de noroc. 
Chiar când văd că lucrul aceia putea fi de 
mare trebuinţă pentru cel ce 1-a pierdut. 
— Se va spune: n u l vină chiar aşa de mare. 
Drept că nu-i omeniei 
Dar şl vina e mare: 
Pentrucă un astfel de om când ajunge 
ca prin socoteli mincinoase să poată fura, va 
fura de buna seama. Şi va apune, dacă e 
ministru de finanţe, că ţara e Io câştig de o 
sută de milioane, de-o pildă, când ea va fi In 
pagubă de a t l t a . Sau, dacă e contabil ori ca- \ 
sler la o bancă, va face socoteli să nu se vadă 
paguba, şl va băga mereu In buzunar. 
Şl lată cum vin nenorocirile peste o ţa r i 
din Imprejararea că sunt oameni cari iau bu­
curos, din drum bunul altuia, numai să nu se 
vadă, să nu-1 vadă nime. 
Dar şl mai cu sfinţenie trebue păzit şl 
ocrotit bunul obştesc: păşunea comunală, pă­
durea, biserica, şcoala, grădina de... casa sa­
tului, biblioteca publică, drumuri, pomii depe 
marginea drumurilor. 
Cetăţeanul român «duce multe nenoro­
ciri asupra ţării şl asupra sa însuşi, prin fap­
ta! c i nu respectează «1 nu ocroteşte bunul 
obştesc. El tae din pădurea comunală, cu ri­
dicata, In afară şi peste dreptul lui, numai s i 
nu-1 prindă. Tae şi anul şl altul, hoţeşte. Din 
pădurile comunale date prin reformă, un sfert 
cel puţin sunt prădate până acum prin jaf al 
în avatul comun. 
Păşunile comunale sunt slab îngrijite, şl 
numai de silă, subt amendă. Casele comunale 
şcolile bisericile, sont lăsate cu acoperişul 
spart până plouă în ele. Altoi! din pepinlerii 
sunt furaţi cu patimi. Arborii de pe lângă 
drum sunt Increstaţi cu securea ssu cu rini 
mari, despuiaţi de coaje. 
Nere?pcctarea banalul obştesc e izvor de 
sărăcie pentru toţi. Când n'o mai fi pădure 
comunală, când păşunea va fi pădure de 
spini, când edificiile comunale nereparate la 
timp vor trebui făcute din son, greutatea vc 
fi tot pe aceia, sau pe copiii lor, cari au fi-
cest pagubă. Dela „Astrâ" 
Semne bune 
In Rusia bolşevică oamenii caufă pe Dumnezeu 
Un popor fără Dumnezeu încă n'a văzut 
nimenia şi ceea ce spuu bolşevici', că el au 
detronat pe Dumnezeu din sufletul şl viaţa po­
porului rus, este un neadevăr. 
Din întâmplările mărante de fiecare zi 
se poate vedea că poporal caută pe Dumne­
zeu şi se întoarce la El. 
Aşa intr'un sat din ţinutul Şmolemk, 
povesteşte o gazetă comunistă, într'o zi a po­
posit un negustor de mărunţişuri. Ntgustorul 
era Insă un preot şl care pe lângă aţe, ace 
şl alte lucruri ave» şi toate celea tre­
buincioase pentru a putea sluji. Când ta a-
flat aceasta, în sat a fost mare bucurie. 
Ţăranii, cari n'au mai avat preot de mulţi ani, 
l-au rugat s i le boteze copiii. Numai la o 
singură moşie au fost botezaţi 18 copii între 
1 şl 15 ani. 
De acest botez au ştiut şl învăţătorii şl 
conducătorul satului cari n'aa laat nici o m ă ­
sură ca să-l împiedece. 
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V e ş n i c i a 
Zilnic ne rugăm fiecare, sfârşindu-ne 
rugăciunile ca >acum şi pururea şi-n vecii 
vecilor». La biserică auzim totdeauna a-
ceeaşi încheiere a tuturor rugăciunilor, şi 
cu toate acestea atât de rar ne gândim 
la acel >vecii vecilor*, la acea veşnicie 
sau eternitate, către care mergem cu paşi 
repezi unul fiecare dintre noi. Că de ar 
fi un singur om în lume care să trăiască, 
uitat de moarte cum spune povestea, 
dela începutul lumii până astăzi, aşi înţe­
lege pentruce nu ne prea gândim la veş­
nicie. Am zice poate în sufletul nostru: 
»chiar eu poate să fiu fericitul care să 
trăiesc în veci <! Aşa însă, că toate cimi-
terele sunt pline, că zilnic mor atâţia, că 
oamenii peste o sută de ani sunt cu ade­
vărat corbi albi — cum de ne gândim totuşi 
atât de rar la acea veşnicie care este şi 
există şi pe care cu toţii, cei ce ne-am 
născut, vom gusta-o odată. 
Ce este veşnicia? 
Măsură dela casa în care te afli a-
cuma un milion de kilometri şi încă n'ai 
ajuns la steaua cea mai depărtată de noi. 
Iară dela această stea încolo mai sunt 
Încă milioane de alte stele pe cari le află 
cu ocheanele lor astronomii. Şi aceste 
sunt de milioane de ani tot acolo. Oare-
cândva însă şi acestea au avut o altă 
formă, unii spun că o formă de glob de 
foc, care se învârtea cu o repeziciune ui­
mitoare împrejurul axei sale. Dar şi a-
cest glob de foc a avut un început şi 
anume dela Dumnezeu. Aşadară înainte 
U « I JV EU JU 
mântnl vor trece, dar cuvintele m 
trece* (Matei 24, 35). 
Dela tine atârnă, ce soarte « 
bună ori rea: »De vei vrea, vei ti 
runcile şi credinţa şi vei face ceJ 
plăcute. Pus-a înaintea ta foc şi 
ori la care vei vrea, vei tinde u 
(Oartea înţelepciunii lui Isus fiul iB*' 
15, 1 5 - 1 6 ) . 
Tu ce-ţi alegi? Moartea veşrJ 
viaţa veşnică? Răspunde până ai 
că veni-va vremea când nu vei triaj 
nici răspunde, fiindcă te vei afla jjl 
fericire ori nefericire. 
Dumnezeu ştie, câte ceasuri, 
nute şi câte secunde mai ai până ia 
care este poarta veşniciei. 
Tu oare pe care cale vei meroj 
cea dreaptă ori pe cea stângă? | j l 
O doamnă mare a murit nu del 
Era destul de credincioasă, dară iii 
plăcea să-şi petreacă. Ea se spovedi 
fiecare an odată. Preotul i-a pus, l | 
din urmă mărturisire întrebarea: >J| 
întâmpla dacă ai muri în păcat de mol 
)S 
Doamna i-a răspuns, că l-ar cheul 
preotul s'o deslege. Iată însă că a l 
pe neaşteptate, fâră de a mai aveai 
să-1 cheme pe preot. Unde este e i | 
astăzi? In rai ori in iad? Ferice • 
dacă este în purgatori 
Un cărturar de seamă a spusl 
vedindu-se la un preot: >nu mi p i l 
mă spovedesc, fiindcă nu-mi puteţi 1 
că cerul este veşnic*. Preotul i a răi 
• Prietene, nu eu, ci D.-Voastră tren 
dovediţi că iadul nu este veşnic, m 
este rai nici iad. Puteţi-o dovedi aed 
Şi domnul, gândindu-se la aceasti l 
blemă, după câteva zile a venit la pa 
şi, după 54 de ani de viaţă păgân 
atunci s'a spovedit mai întâi. 
Tu ce-ţi alegi, raiul ori iadul?"! 
O fată frumoasă, ajunsă în "im 
rare în faţa unui om de nimica, cari 
s'o necinstească, şi-a rupt limba cal 
şi apoi a scuipat-o în faţa ispititori 
Foiţa „UNIR I I POPORULUI" 
B u n a V e s t i r e 
Iar dacă a sosit plinirea vremii, 
Trimis-a Domnul prin Gavril solia, 
In Nazaret, cetatea Galileii, 
La Preacurata Vergură Măria. 
Intrând la dânsa, îngerul îi zise: 
— „Te bucură, Mărie Preacurată; 
Cu tine-i Domnul. Binecuvântată 
Eşti tu între muieri"... Dar o surprinse 
Această minunată salutare 
Şi se 'ntreba: „Ce o să fie oare...?" 
Dar îngerul adaugă: „Nu te teme! 
Azi s'a 'mplinit mult aşteptata vreme 
Aflat-ai har la Dumnezeu şi iată, 
Vei naşte fiu şi-1 vei chema Isus; 
Acesta va fi mare şi-al lui tată 
E Cel Preasfânt! — Şi-i va fi dat de sus 
Să 'mpărţească 'n veci în a lui Iacob 
Mărită casă în scaunul lui David..." 
Dar vorbele acestea o uimiră, 
Căci se ştia curată şi fecioară! 
De-aceea 'n treabă: „Cnm va fi aceasta? 
Eu nu cunosc bărbat!" Misterul iată-1, 
Qavril U tălmăceşte: „Peste tine 
Spiritul Sfânt va cobor!, iar Tatăl, 
Te va umbri cu darul Său — şi sfântul 
Născut din tine fi-va aşteptatul 
Mântuitor — Eraanuil Cuvântul. 
Căci toate sunt la Domnul cu putinţă"... 
Cu gândul dus departe, peste zări, 
Rămase-o clipă 'n tainici frământări.., 
Apoi cu glas tremurător, de cântec, 
Duios răspunse: „Iată servitoarea 
„Lui Dumnezeu; după cuvântu-ţi, fie..." 
Şi îngerul s'a dus cu bucurie, 
Răspunsul ei Stăpânului să-1 ducă. 
Iar Preacurata Vergură Măria, 
Căzu 'n genunchi, în sfântă rugăciune... 
T r a i a n f ţ â m l e a n u 
Acasă 
Dela cruce, de unde se desfac drumu­
rile, şi până 'n sat nu-i mult, dar când vii de de­
parte, arcuşul ţi se pare greu şi cărarea nesfârşit 
de lungă. Şi Ion al Florii venia tare de departe 
şi era frânt de cale. 
Când a ajuns tn deal, am urgia. Lumina se 
se cernea domol tn pulberea roşiatică a Inserării, 
potop de fire aurii desprinse din caiore nesfârşite 
de nori. In zare se Împleteau coame de dealuri 
pe cari inverzia iarba. Omul se opri să se odih­
nească. De-acum nu mai avea mult de mers. In 
vale se întindea satul. Cărăruia cobora şerpuind 
printre vii şi pometuri, tăindu-se drept la nliţa 
mare care duce la biserică. Alăturia deja 
venia casa lai şi el o căuta acum din ml 
de acoperişuri noi ce se iveau înainteaI 
Casa lui? Sau a altora? In 20 de 1 
când a plecat din sat, se schimbă mal te i 
fost într'an sfârşit de vară. Era căsătfl 
cărând şi trăia bine ca nevasta. In ss tf l 
rau grânele şi era pace şi linişte, cândl 
aşa de-odată vestea eă s'a pornit bătaia. • 
S'a dus şi el cu ceilalţi, fâră să ştie| 
Iotr'o invâlmăşală pe mulţi i-an prins Rnfl 
atanci n'a mai ştiut nimic de ai lui. Mffl 
niţi pe dramuri langi, ce străbăteau ciul 
sfârşite, şi n'au fost opriţi decât tn fondul 
riei, la nişte mine de cărbuni. Ani an "1 
ei nu s'aa mai putat întoarce. Revoluţi» I 
prăştiat şi le-a închis şi mai mult drufflitfl 
Departe de ţara lor şi fără nici o l l 
mulţi s'aa stins. Dorul de casă şi tnto>4 
chinuit şi pe el mult. Iernile erau mai 
Ţineau mult cu viscole şi friguri mat'' I 
învârtejită de vânt era purtată zile Î B t l 
pustietăţile de ghiaţă fără de hotar. I 
Veniau frimăverile cu flori şi laminSl 
cu paseri ce sosiau din depărtări mari S11 
primăvară era o trezire a dorinţelor I f l 
vedea Ardealul cu holde aurii, ca B>'J 
vineţii, albind în zare. Revedea Târ»»T8l 
nând ape tulburii intre dealuri acoperi''! 
şi livezi înflorite de prnni. Chemări »< J1 
niau 3« fiecare primăvară şi tn şaernl ţ 
simţia plânsul eeîor rimaşi. — Şi * » T R I 
m\ I 
cu sute de milioane de ani Dumnezeu era 
şi după alte miliarde de ani Dumnezeu 
va fi, şi toate aceste miliarde de ani sunt 
înaintea lui ca o clipită. Asta ar fi o 
icoană slabă a veşniciei. 
Văzut-ai vreodată marea? Te uiţi la 
ea, se pierde In zare şi, colo la zeci de 
kilometri,, ţi-se pare că se ridică în faţa 
ta un munte suriu-albăstriu. Iar dacă te 
duci pe mare departe, de numai vezi pă­
mânt, jur împrejur de tine nn vezi decât 
nemărginitul. Acelaş lucru şi pe câmpia 
Bărăganului. Ori încotro te uiţi, numai 
câmpie, nici un deal nu-ţi împiedecă ochii, 
numai câmpie intr'una. Marea şi câmpia 
mare a Bărăganului îţi dă o închipuire de 
nemărginit, de veşnicie. 
O zi fără seară, o noapte fără dimi­
neaţă, o afunzime fâră fund, o înălţime 
fără capet, o mare sau o câmpie fără 
sfârşit, un început fâră sfârşit, un siârşit 
fără început, un râu care curge tot în 
sine fără început şi fără sfârşit, toate a-
cestea ne pot da o iconiţă palidă şi veş­
tedă a veşniciei. 
Mergem spre veşnicie 
Viaţa noastră, începută odată, nu se 
va mai sfârşi nici odată. Ea este un râu 
care curge în sine însuşi, o mare fără 
sfârşit, o câmpie fără margini, o afunzime 
fără fund. 
Fericire ori nefericire ? Asta- i marea 
întrebare pe care trebue să ni-o punem 
fiecare. Amândouă insă atât fericirea cât 
şi nefericirea la care vom ajunge vor fi 
fără sfârşit. 
Despre fericirea aceasta continuă spune 
sf. Ioan Evanghelistul la Apocalips 22, 5: 
>Şi noapte nu va mai fi, şi nu au tre­
buinţă de lumina lămpii sau de lumina 
soarelui, pentrucâ Domnul Dumnezeu le 
va fi lor lumină şi vor împăraţi în vecii 
vecilor*. 
Despre nefericirea ca şi despre feri­
cirea la care vom ajunge odată, după 
moarte, spune Mântuitorul: >Cerul şi pă-
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Ta ce ai face tntr'astfel de Impreju-
? Te-ai lăsa târlt ori târltâ spre iad? 
Pune-ţi această întrebare şi răspunde 
;a. In forma aceasta poate Iţi vei putea 
Bzi calea spre rai, spre veşnicia fericită. 
P ă r i n t e l e lu l lu 
Scrisoare plugarilor 
învăţă tur i putem scoate din plugărie 
l a este cinstea şi mândria plugarilor 
[tri — Cum trebue sâ fie dragostea pen­
tru pământ a plugarului nostru 
I Ogoarele, d-acum, vă aşteaptă sâ veniţi 
l ic l , co plugurile voastre, (n fiecare dlml-
lă. O Iarnă întreaga, mereu, v'au aşteptat. 
I Acum, e vremea, cea mal potrivita să vă 
Idlţt, ce pilde şl învăţături, tâlcnitoare de 
b şi moarte, puteţi scoate din lucrarea pâ-
I ta lu i vostru, atât de drag. Cine dintre 
Voastre, plugarilor, nu vrea să ştie lucrul 
I ta? Pe înţelesul lui, cel strămoşesc şi bun, 
Itlnesc. 
I In primul rând, lucrarea aceasta a pa­
l iu lu i însemnează viaţă deplinii Na numai 
aceea că acnm, la acest început de pri-
lară, peste satnl D.-Voastre, răsare, par 'că, 
[ele mai tânăr şi mai cald, ca In Iarnă... 
l ic l numai de aceea c i încep s i răsune 
Irele şi codrii de cântecele feciorilor şi 
Irilor calatoare, sosite de pe alte melea-
[... Şl nici chiar de aceea că, munca, Ia­
ca pământului, nu poate fl ceva .mort" , 
însemnează viaţă deplină, de oarece pin­
ii dela sat, în ea dace o viaţă «sufletească" 
înaltă! — Iată cam cum ar veni vorba asta: 
Plugarul nostru îşi salfeci mânecile că­
l i , totdeauna cn gândul şi ochii înălţaţi la 
I Lucrul îl începe, totdeauna, cn crace sme-
I Rodai bogat In spicul holdei de aur îl 
aptă dela Dumnezeu. De aceea pentru el 
ca „sudoarea frunţii" e o binecuvântare 
laică, nu an blestem sau o ruşine. 
Ploile prea multe cari îi putrezesc s i ­
ta în brazdă, vânturile cari l i ruginesc 
eaţa holdelor, şi seceta, pârjolul, pe el 
pai putut răbda. A plecat el cu doi tovarăşi 
bărţile Săliştei. 
I Flămânzi şi alungaţi, umblând mai mult 
Itea decât ziua, după doi ani de zile, au a-
I la Nistru. 
I Farişându-se printre străji, noaptea au Ia­
ht să treacă. Au fost simţiţi însă şi tovarăşii 
prinşi, iar el împuşcat, şi aşa rănit a venit 
| acasă. 
... De ani de zile acesta ia fost visul, să a-
lă să moară acasă. ...A stat mult aşa privind 
I şi, când s'a ridicat, se înserase şi odată cu 
rărea se făcuse frig. începea să picure întâi 
ol, apoi tot mai grăbit. O ploaie rece, ames-
W ca fire de sarea mieilor şi învftrtejită de 
j împrăştiate in văzdnh venian aduse pe unde 
ftnt glasuri domoale de clopote şi sunete 
»te de toacă. Era tn Joia Paştilor. Pe cără-
dintre pruni, Ion cobora încet în bătăile re­
ale inimei, năpădit de aduceri aminte. 
In sat se aprindean lumini. Pela toate ca­
se vedeau lucind mici ca scânteile In Iata­
cul nopţii. Liniştea începea să stăpânească 
I, doar câinii spărgiau tăcerea proaspătă ca 
«tindea pretatindenia. 
L» poarta casei se opri. Prin sat nu-I siaa-
nimenia, dar simţia aşa o teamă ca să intre, 
l-a întâmpinat lătrat de câne nici la poartă 
liei In curte. In casă era lamina, dar nu se 
P* A bătut încet şi a intrat. La vatră 
'«jurată d« copii, femeia lai torcea. Când l-a 
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na-1 revolţi, el na se răscoală! — Aţi auzft 
vreodată s i faci plugarii grevă? Niclodati. 
Bunăoară, munca unuia dlntr'o fabrică, 
na-i din dragoste cn cerul; e doar un contract 
cn stăpinnl lai. El face grevi dlntr'an fel de 
n r i dreaptă şl ban i , fiindcă stăpânul II atoarce 
şl furi, pe nedrept, măduva din oasele lai, 
rodai din pântecele femeii lai, pâinea şi viaţa 
copiilor siil... Urgia vine şl pe capul bietului 
plugar. I n s i el simte şl ştie că — bunăoară 
— trăznetal care îi face scrum mnnea lai de 
o vară întreagă, e pedeapsa cerului, pentru 
picatele lai. Na blestemă şt nici na ridică 
pumnul, strâns ca o măciucă, spre înălţimi, ci 
se închină cucernic... Când ploile na mai con­
tenesc, ori seceta seacă Izvoarele, el, plu­
garul, se închini, adună tot satul şi în frunte 
cn praporii bisericii şi ca popa, se dac s i se 
roage, la îmbucătura hotarelor. Na se revolţi. 
Dlmpotrivi, dapâ urgie şi pârjol, îşi face o 
cruce mal largă, largă cât căpriorii umerilor 
lnl laţi, prinde In palme coarnele plugului mal 
vânjos şl mai harnic, ca niciodată. 
Plugarul Îşi începe, întăreşte din când în 
când, şl gată lucrai câmpului ca praznice şl 
sărbători. — Sărbători în cari îşi primeneşte 
nn numai cămaşa şi ograda, ci şl safletul! 
Iată de ce am spus ci lucrai pământului, 
în primul rând, e pentru plugar viaţă deplini, 
sufletească... 
In al doilea rând, e singura mândrie şl 
şi cinste ce i-a mai rămas. La oraş el, astăzi, 
e înşelat şi batjocorit. Deşi se mai spâne c i 
el e „talpa ţ i r i l" , (aşa, ca an surâs care d i 
de bănuit). Gândlţi-vâ ce s'ar pntea întâmpla 
dacă întt'o b u n i zi plugarul nostru ar fi a-
lungat. cn jandarm, dela coarnele plugului? 
Dela singura lai cinste ce o mal are astăzi... 
Gândiţi D.-Voastre c i ar mai crede ci­
neva dela oraş, c i el, plugarnl ar mai avea şi 
atunci, despoiat şi de aceast i cinste, ar mal 
avea în piept, îns i , an Dumnezeu şi un saflet 
de om?! 
Dragii mei, nu v i mai îmbătaţi ca vorbe 
şi ca apă rece! 
In al treilea rând, e meşteşugul cel mai 
de lipsă. 
Gândnl acesta e aşa de lesne de văzut şi 
văzut, s'a uitat lung la noul venit, Ia barba lai 
mare, tncepu să strige „Ioane, Ioane, noi te cre­
deam mort", şi galbenă ca de ceară se prăbuşit 
Ca ochii tn lacrimi, Ion privia ca pierdut 
la copiii mici ce plângiau lângă mama lor, tnfri-
caţi de streinul din prag. 
In el simţia că s'a prăbuşit ceva tare scump 
şi drag, la care ţinea nespus de mult. Iţi vedea 
năruite toate speranţele. Era uitat şi socotit 
mort. Cei de aici îşi croisară o nouă viaţă, pe 
care el venia s'o tulbure. 
Avea ta saflet aşa ca un gol mare. Simţia 
că el, mortul, nu mai are dreptul să turbare din 
lumea lui de umbre liniştea celor de aici. 
S'a desprins domol din prag şi, ca gonit, 
fagi din casa lui spre poartă în drumul mare. 
...In noaptea aceea cânii an bătut eu îndâr­
jire la hodăile din „Valea Mică". Mârâiau tnlri-
caţi şi se izbeau lătrând spre şirele de paie. 
Spre ziuă când ploaia s'a mai ogoit şi s'a mai 
luminat puţin, a plecat Patra dela boi să vadă ce-i. 
întins pe paie zăcea un om învineţit de 
frig, aproape mort. Dus fa casă, n'a mai vorbit şi 
spre amiazi mori. 
Na l-a cunoscut nimenia. In sat li-se părea 
onora că seamănă cu Ion al Florii, dar nu mai 
aveaa pe cine întreba. Părinţii lui muriseră de 
mult, iar Ana, nevasta lui, era pe moarte. 
» 
Cimitirnl satului na-i bogat şi nici nu-i 
frumos. Nu vezi decât craci simple de lemn, 
Insgrite de poli şi arşiţă şi pa cari vremea 
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priceput, încât nici nn mai trebae spus... (De 
aceea plugarul odată îmbi t r in l t In el, no co 
tragere de inimi îl Iaşi, ci nomai silit de alte 
necazuri şl Ispite. Chiar şi atunci, c ind a îm­
brăţişat alt meşteşug, se gândeşte cn piacere 
la câmp, Ia glia lui strămoşească, aşa ca la 
o dragoste, de demult, din tinereţe, astăzi 
apasă...). 
In al patrulea rând, dragostea asta a câm­
pului şi monca lai e oglindă evanghelicii 
Arati c i t a rodit cuvântul Evangheliei in su­
fletul plugarului nostra. Găsim, dac i cercetim, 
în sufletul lui comoara Scripturii, în t reag i sau 
nomai pe jumătate? 
Gândiţi-vi: copilul se naşte cn aceast i 
dragoste a codrului, a pământului. Un mare 
învăţat francez apunea că se naşte copilul, 
chiar şl ca meşteşugul câmpului, pe care no 
trebae să-1 mal înveţe, fllndcă-1 ştie încă din 
sânol mamei sale. Bine, dar a spune nomai 
atât, e an gând copilăresc şl tare sucit. De 
oarece dragostea de pimânt , crescută in el, 
cu timpul, poate deveni sălbateci , de păgân... 
care îl va îndemna s i fare pe aproapele s i a ; 
sa pârasci , ca drept, pe frate şi părinţi; s i 
acidă pe vecin, Doamne fereşte... 
Iată aşa arată oglinda evanghelică; s i 
ştiţi că n'aţt avot molt folos de Evanghelia, 
dac i şi printre D.-Voastre se întâmplă astfel 
de orîcluni. Ea n'a rodit rod bogat, sufletesc, 
din cer. 
Nomai Evanghelia este în stare s i faci 
din dragostea aceasta sălbateci , o dragoste 
sfânti, bană... Evanghelia altoeşte in ea dra­
gostea de Dumnezeu, de mil i şi dreptate. — 
Dragoste care latinde mâna, Inima şi avutul 
s i a deaproapelui lipsit. 
Gândlţi-vă creştini la Avram, din Sf. 
Scripturi, care a împărţit pământul cn Lot, 
fratele său... Ii spunea: „...daci apnei ta la 
stânga, en volo apaca la dreapta; dac i apuci 
ta ia dreapta, ea vola apaca la stânga". Ia t i 
plidi înţeleapti de armat. (Genezi, 13, 9). 
S i na ne mlrim deci, ioblţi piagar!, de ce 
Hristos îndeamnă, c i de va par is i cineva afari 
de pirinţi , de surori, soţie, ş i : „holdele,pentro 
nomele meo, va moşteni viaţa.de Veci" (Mat. 
19, 29). C o r n e l R u s 
a prins muşchi. Poteci nu sânt, iar iarba cresta 
înaltă, presărată ca flori de ciaboţica cucnlui şi 
trifoi sălbatic. 
Prunii şi merii sunt deşi. Primăvara, când 
sunt înfloriţi, tn ei cântă privighetori şi jos t e 
1
 morminte pasc mieii. 
Proaspăt tăiat In ţelina verde se ridică un 
nou mormânt. Din pădurea de fagi şi goroni de pe 
dealul din faţă U D creştin milostiv i-a cioplit o 
crace, de care o mână de fată a atârnat o iconiţă 
c-o Precestă ce plânge şi câteva fire de busuioc. 
Lângă ei na se opreşte nimenia plângând, doar 
vântul nopţii izbind tn ramuri de prun, poartă tn 
ţiuitul lui plânsul unui părăsit şi uitat. 
„Am a j u n s a c a s ă " . Aşa a suspinat u-
şurat nn Chinez bătrân de 80 de ani, când a 
primit af. botez din manile misionarului catolic 
P. Onick. Aceasta o dorise el de mnlt. Era 
doar unica ţintă a sufletului său neliniştit 
şi însetat după lamina fl adevăr. A colindat 
o mulţime de religii păgâne, a trecut la pro­
testanţi, dar na s'a liniştit. Iar când a 
ajona sâ cunoască adevărul religiei creştine, 
atonei a avut de luptat ca propriii lai copil, 
cari s'aa împotrivit ca el să treacă. Totuşi a 
învins, şl safletul lai drept s'a liniştit, căci se 
găsise pe sine însuşi. — Şi noi, cari am avut 
fericirea să ne naştem în adevărata biserici a 
Ini Hristos, s i fim .acasă", cât de departe 
suntem uneori co sufletul de părintele nostru 
şl rătăcim pe meleaguri streine. 
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împotriva bolşevismului — Alte procese la Moscova — Zile 
de grele încercări pentru Europa — La poarta lumii a bătut 
din nou războiul — Lupte grele în Spania şi China 
D e s f i i n ţ a r e a a s o c i a ţ i i l o r e v r e -
e ş t i c o m u n i s t e 
Pentru a pane capăt propagandei comu­
niste Ia noi in ţară, autorităţile au hotărlt des­
fiinţarea tuturor asociaţiilor evreeşti, dovedite 
c i făceau comunism. 
Aşa a fost desfiinţată asociaţia „Heha-
lotz", „Hihslutz" sau „Halutzini", cea mai 
răspândită asociaţie evreeascâ din România. 
Această asociaţie era înfiinţată ca să 
pregătească pe tinerii evreiaşl pentru ridicarea 
statului jidovesc din Palestina. 
In sânul ei insă nnmai şcoală şi dragoste 
pentru Palestina na se propovăduia. Ca total 
altceva visaa dasclli i şi hahamii ca perciuni 
şl plstrai pe faţă. Ei visaa an rai bolşevic, 
aşa ceva ca in Spania şi Rusia şi desceea 
făceau cea mai aprigă propagandă bolşevică. 
An fost descoperiţi însă la timp şi des­
fiinţaţi, iar dascălii şl elevii trimişi în judecata 
consiliului de război. 
Odată cu aceasta s'au închis şi taberele 
de muncă şi coloniile evreeşti, cari erau tot 
atâtea şcoli pentrn bolşevism. 
N e b u n i a p r o c e s e l o r la 
M o s c o v a 
După terminarea vestitului proces din 
săptămâna trecută — ia care aa fost osândiţi 
la moarte 18 din fruntaşii revoluţiei de odi­
nioară, iară doi, între cari şi vestitul comunist 
român Rakowski, la câte 20 de ani de mancă 
silnică. — Stalin a poruncit ţinerea onor noul 
judecăţi. 
Setea Iul de sânge nu s'a potolit. Din zl 
în zi îşi teme tot mai mult domnia şi viaţa. 
Raportul pe care l-l-s înfăţişat comisarul 
de siguranţă jejov, arătându-i nesiguranţa şl 
desordinea din armată, l-au cătrănit şi înfrlcat 
şl mai mult. 
Vinovaţi 1-a socotit pe toţi mari condu­
cători al armatei, pe cari 1-a şl arestat şl t ras 
In judecată, în frunte ca vestitul mareşal 
Bluecher. 
După aceasta, cine ştie ce 1-se mai nă­
zăreşte lai Stalin, şi pe întinsul Rusiei vor 
urma alte procese şi alte osândiri la moarte. 
Intre P o l o n i a ş i L i t u a n i a 
încă nici nu se liniştiseră lucrurile după 
alipirea Aostriei de Germania, şi Europa a 
trecut din nou prin grele şi mari frământări. 
Popoarele se jacan cu focal şi safian ca vâl­
vătaia să fie cât mai mare. 
De data i s ta cearta a fost între Polonia 
şi Litoania. Le-ar fi armat însă repede şi ve­
cinele lor, Germania şi Rusia, şi apoi uraganul 
odată deslănţuit ar fl cuprins din nou întreagă 
Europa. 
Lituania este o ţară mică, aşezată în păr­
ţile de mlazl-noapte ale Europei, la încruci­
şarea drumurilor dintre Germania, Roşia şi 
Polonia. 
Ea s'a declarat ţară de sine stătă­
toare, în 1918, după prăbuşirea împărăţiei ru-
aeştl şl a %i fost recunoscută de Reala bolse-
v l c l în 1020. 
Dela început, în tropăi micii Lituanii, sân­
gerau 2 răni, cari au fost un continua prilej 
de nelinişte pentra ea şi pentru întreagă Eu­
ropa. Uaa a fost chestiunea oraşuiui şi ţinu­
tului Memel, mait poftit de Germani, şi alta 
chestiunea oraşului Viloa pe care şi-a fost 
ales-o de capitală şi care îi fasese răpită de 
Polonia încă din 1920. 
De atunci ea a şi rapt orice legătură cu 
Polonia şi între aceste două ţări, vreme de a-
proape 20 de ani, s'a purtat un război fără 
arme, care era să isbucneas:ă zilele frecate 
îatr 'en adevărat război îns i . Ud soldat polo­
nez a fost împuşcat pe graniţă de către sol­
daţii Lituaniei. Lucrai acesta a trezit vil ne­
mulţumiri în Polonia. 
la 17 Martie aceasta a şi trimis un ulti­
matum (o provocare) Lituaniei, prin care-i 
cerea, ca în vreme de 48 ore să reia legăturile 
ca ea şi acestea până la 31 Martie să fie de­
plin restabilite. Ia acest timp, trupe poloneze 
puternice şi bine înarmate au fost îngrămă­
dite la graniţa Lituaniei, gata să treacă şi să 
facă dreptatea pe care o cred. Se putea aş­
tepta ca Polonia să fie armată de Roşia, şi 
mai ales de Gîrmania , care atâta ar fi aş tep­
tat ca să ocupe Memel-ui, în schimbai căreia 
să primească coridorul Danzfg atât de râvnit de 
nemţi şi care îi desparte de Prnsla Orientală. 
Zilele erau grele şi peste Europa a suflat 
iarăşi vânt de războia-
Dla fericire în s i lucrările o'aa ajaas până 
aici. Litoania a primit cererile Poloniei, a re­
luat legăturile ca ea, fi aceasta a asigarat-o 
de tot sprijinul şi ajutorul ei. 
Otto d e H a b s b u r g ş i 
A n s c h l u s s u l 
Alipirea Austriei de Germania a supărat 
foc pe Otto de Habsburg, prinţul moştenitor 
al tronului Austriei. El tot mai credea că roata 
norocului se va schimba odată şi el va ajunge 
să domnească. Prin această alipire însă şi-a 
văzut spolberate toate nădejdile de domnie. 
A u s t r i a d u p ă A n s c h l u s 
In Austria şl Germania se lacră acom la 
deplina onire între ele. Vechiul parlament ger­
man a fost desfiinţat şi s'ao hotărât noai ale­
geri pentra on parlament al tatoror Germani­
lor, ia care să fie şi Austria reprezentantă. 
Cei cari sant socotiţi potrivnici acestei 
uniri, sant arestaţi ca toţii. Unii dintre ei n'au 
mi i aşteptat să fie arestaţi, ci, dacă aa patot, 
au fugit peste graniţă, ori şi-au făcut singuri 
seama. 
A fost o adevărată boală de sinucideri, 
care a cuprins pe foştii conducători ai Austriei 
de altădată. Astfel, se spune, că fostului vice­
preşedinte al Austriei, maiorul Fey care s'a o-
morlt ca întreagă familia sa, l-au armat mulţi 
alţii, între cari se aminteşte profesoral Gas-
taw Bayer şi vestitnl doctor Oppenhelmer. 
Mare supărare şi scârbă a produs Insă 
Anschlussul în Evreimea Austriei şi a Vienel, 
care trăia destul de bine ne amin .t 
când simte că-1 arde pământul de sub 
încearcă s i pătrundă în alte ţări. 
In curând şi această lovitură g 
biata Earopă, care a făcut atâta vâ/l 
uitată. Sunt alte lucruri tot aşa, sau
 P o 
grele, cari neliniştesc ţările Europei' 
care se îndreaptă atenţiunea tatoror ' 
In C h i n a s e d a u 
c r â n c e n e l u p t e 
D e unde înainte Chinezii era im, 
toate fronturile, acum s'an organizaţi 
şi ei să reziste Japonezilor şi | n p . 
Shausi aa şi reaşit să câştige onde 
Petra a înfrâoge rezistenţa Chinezilor, j l 
au adus t rape noai, pe cari le-au log 
dt-alnngal Fiavinlai Galben. 
Pe frontal Tentsln Pokea se dli 
crâncenă bătălie dela începute! războiul 
coace. 
Japonezii înaintează ca grea căci| 
nezti şi-au aruncat în luptă cele nj 
trape şi munlţiani. 
î n a i n t a r e a naţionali 
î n S p a n i a 
Felul, cum se desfăşoară laptele 
aia, arată că sfârşitul războiului este 
şi că biruinţa va fi de partea naţion 
dacă în cele din urmă na se va mai à 
vr'o mare patere, care să schimbe t i 
lucrărilor. 
Naţionaliştii îaaintează folgerătoi 
fronturile. Un mare număr de pnzou/cr/,1 
10000, şi an însemnat material det 
căzut în manile lor. 
Namai pe frontul Aragon, nation 
ocupat 400 de sate şl au cucerit o ii| 
de peste 3000 kilometri, cu o p o p i i 
160.000 oameni. 
Oraşul Barcelona a fost poteriH 
bardât de aviaţia naţionalistă in mtfl 
rânduri. Namărui celor morţi estefoirtfl 
trece de 2000. 
Adunarea învăţătorilor în comunal 
Dopa o întrerupere de 6 luni, cell 
caltorale ale învăţătorilor şi-au refl 
manca. 
învăţătorii Cercului No. III au ţinui 
nare, duminecă 13 Martie, în comuna S i 
Dapă terminarea sfintei l i t u r g h M 
aa luat parte cu toţii, învăţătorii s'ao l u i 
spre şcoală, unde aa ţtnat prima sediul 
conferenţiat dl înv. Spineana şi dşoar» 
Olteana. 
La ora 2 s'a ţinut şedinţa publici 
popor, ca an program bine ales şi 
pentru asemenea ocazii. A confere» 
Dancu G , Biia despre: „Suferinţele Rom 
foarte mait a plăcut sătenilor şi conf«" 
Breda .Cipâ lna despre „Lucrările depri» 
ale sătenilor". Programai şcolar condas11 
dir. Spinean Ion s'a compas din recitări d 
şl cântece. A plăcut mai mult publica' 
tecele: Marşul lai l inca şi Româna»"1' 
tarea poeziei: Santinela Română, de către 
Vasin Vasile ci. V-a a stors admiraţi^' 
După cântarea „Imnului Naţion»' > 
tele Aiimpie Costea a mulţumit dom" 
văţători, pentra reuşita programului, f1' 
»a nu ne ocoli şi ca altă ocazie". 
C o r e s p o i " 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi p ' ^ 
abonamentului la foaie! 
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Să fim drepţi 
pre ocupaţia de căpetenie a poporului nos* 
, plugăria — Cum se face plugăria la noi 
cum se face în ţările luminate ale apusului 
Pregătirea plugarilor de acolo — Cine face 
ugărie luminată la noi. — Să p r i m i m şi să 
învăţăm ce^i bun şi delà străini. 
V. 
Noi Romanii nu ne putem lăuda cu în 
şlrlle strămoşilor noştri delà Roma. Stră-
oşll noştri erau mari constructori, mari zidi­
ri, de edificii, drumuri, poduri şl alte lucrări 
Inlce. Pe unde atrăbăteau legiunile (regl-
entele) romane, răaăriau în urma lor drumuri 
ue, sate şl oraşe, din cari multe au rămâi 
nă tn ziua de azi. Şi nu numai în Italia, cl 
în Franţa, Spania, Belgia, Germania, Brl-
nta, Africa, Peninsula Balcanică, Asta Mică, 
ogaria. Chiar şi in părţile noastre se văd şi 
descoper, ba ici, ba colo, rămăşiţe dtn con-
rucţlile romane de odinioară: urme de înta-
turi (fortificaţii) militare, temple, teatre şi de 
te lucrări, nemăclnate de dintele vremii. Ne 
trebăm cu tot dreptul, că oare ce ie va 
lege din clădirile noastre de azi, ce se va 
dea din ele peste 2000 de ani? ( ând vor 
ea vechimea, ce o au astăzi construcţiile 
mane). — Poate praf şi cenuşel 
Dintre toate ocupaţiile, poporul nostru 
al mult a îmbrăţişat şi îmbrăţişează plogâ-
tul. Na zicem nimic. Aşa i-a plăcut. Aşa-i 
lace. Fie voia şl plăcerea lui. 
— Dar cum îşi face el plogăritul? 
— Cum a apucat delà părinţi. Iar pă­
taţii delà părinţii lor şi aşa mal departe. Iar 
lugărltul din tată inf lamai mult ar fi rămas 
muncă trudită şi amărîtă, cu vite şi unelte 
Împle, dacă în lumea asta nu s'ar fi născut 
ndeva oameni, cari să fi arătat că şi lucrarea 
ămâatului se poate face mai uşoară, dacă 
crezi nu numai cu puterea, ci şl cu mintea; 
u numai cu picioarele, cl şi cu capot! Ţărâna! 
omia, de capul lui, nu ar fi făcut nici un 
rogres în plogărlt; ar fi rămas tot plugar 
corraonltor de gile, pe vecii vecilor, dacă 
ament cu învăţatară, din toate părţile lumii 
ivilizate (Italia, Germania, Anglia, Franţa, A-
erica etc.) nu ar fi Inventat (născocit) unelte 
ai bune de plugărit şi maşini agricole de 
oatâ minunea, cari uşurează şi fac mai cu 
por agricultura. 
Ce mare deosebire este între sporul unui 
ăran fruntaş, care toată ziua ţine coarnele 
lugolni tras de 4 boi şi între sporul unui 
lug cu autotractor, pe care 11 conduce un 
ofer şezând la cârmă şi duhânind ca un domn! 
acă ţăranul fruntaş, cu truda lui, a servito­
rului şi a celor patru bol, poate ara un iugăr 
la zi, autotractorul ară cel puţin 10 iugare, 
mai bine şi mai pe odihna omului, căci vite 
nici nu trebuesc. 
Cine nu cunoaşte deosebirea dintre îm-
blătitul cu mâna şi îmblătitul (treeratal) ca 
maşina (motorul)? — Maşina par'câ înghite 
snopii, unul după altul, şi-ţi varsă grâul ales 
gata în saci. Ca mâna ((mblâceii) te năcăjeşti 
săptămâni întregi, până baţi câteva sute de 
snopi pe arie. 
Astăzi popoarele cele mai înaintate în 
agricultură sunt Danezii şl Olandezii, din ţă­
rile lor Danemarca şi Olanda. 
Olanda e fora grădinilor şl a florilor. Da­
nemarca e ţara famelor producătoare de vite 
Şl porci, cărnuri, slănină şl unt, găini şl oaă. 
Totodată ţara cooperativelor de export, căci 
tot prisosul de carne, slănină, unt şi ouă se 
vinde In Anglia. 
Dar In acelaş timp, toţi Danezii şl Olan­
dezii sunt ştiutori de carte, sunt oameni cu 
învăţătură, absolvenţi de liceu şi de scoale 
agricole, comerciale, Industriale etc. 
La noi, dacă abioalvâ cineva 4 clase glm-
naslaie, nu se msi întoarce la lucrul câmpului. 
Ba chiar şl absolvenţii de scoale agricole mai 
de grabă se îmbulzesc la oficii de Stat, decât 
cât să-şl înfiinţeze vr'o Întreprindere productivă, 
de mică. Na e mirare, că apoi ne vin grădinari 
bulgari, fără nici o şcoală, cl numai cu hăr­
nicia stâruttosre, şl agonisesc câştiguri fru­
moase, luând în arândă anele locuri delà Ro­
mâni, de pe cari proprietarii lor na sant în 
stare să câştige aproape nimic, saa prea puţin. 
Ba, lacra curios. Deocamdată aici Ro­
mânii ca malta şcoală de agricultură nu fac 
mare ispravă. Cei mal mulţi râvnesc, şl dânşii, 
spre oficii plătite de Stat, începând de pe Ia 
ministere până la profesori şi diurniştl la 
şcoaie agricole. Posturile de directori şl in­
spectori sunt foarte atrăgătoare şl dorite. Sau 
cel puţin, posturile de profesori: adecă să tot 
înveţe pe alţii cecace nu fac ei. 
Aşa am ajuns la lucrul de necrezut, că 
moşii româneşti din cele mai bine conduse, 
corn ar fi a d-lat Viad din Bobâlna (lângă 
Orăştle), a diui Barbu din Sâacel (lângă Blaj), 
a d-lni Valeu din Tardas (lângă Uiosra) şl 
altele să nu fie conduse de diplomaţi ai Aca­
demiilor de înalte stadii agronomice, ci de 
proprietarii lor, înzestraţi cu bun simţ practic, 
gospodăresc, fără «înalte" studii teoretice (pe 
bârtie). Chiar în Geosglu, unde Statal are o 
şcoală inferioară d« agricultură, ţăranii mai 
de grabă se minunează de lucrările de model 
ale sasului Friedrich, absolvent al şcoalei in­
ferioare de agricultură din Mediaş, decum se 
fndeamnâ să-şi prelucre prunele, merele, perele 
la uscătoarea sistematică a şcoalei, cam prea 
puţine sunt la noi în ţară. 
Aşa suntem delà fire: mal degrabă ad« 
mirăm iniţiativele şi lucrările unor oameni 
privaţi, singuratici, decât cele ce se fac din 
pertea Statalul. Despre Stat spunem totdeauna 
că e uşor să facă lucrările cutare şt cotare, 
căci nu le face din bazanarui propriu, ci din 
dări încasate delà oameni muncitori. Mal greu 
se trudeşte şi asudă bietul om singuratic, pe 
care nu-1 ajuta nimeni decât Dumnezeu şi is­
cusinţa proprie. Ba alţii l-ar apăsa, cu Invidia 
Iar Statui cu dări. 
Vedem dar, că în progresele agricole, noi 
Românii nu ne putem lăuda cu nimic, cu toate 
că majoritatea poporalul nostru se ocupă cu 
lucrarea pământului şi creşterea vitelor. Am fi 
rămas tot la modul de scormonire a pămân­
tului de pe timpul lui taica Tralan, dacă nu 
um fi învăţat câte ceva delà neamuri mai is­
cusite decât noi. 
Să cercetăm alte ocupaţii îmbrăţişate de 
ţăranul român, d. e. zidăritul, morăritul. 
Ia zldărit, par'câ nici nu am fi urmaşii 
strămoşilor romani. 
Delà colibe şi bordée, delà case de bârne 
acoperite cu pae şi stuh, sao cel malt delà 
case de piatră prinse cu lut şl acoperite cu 
pae, nu am fl progresat îa vecii vecilor, dacă 
nu am fl învăţat delà alţii, că lutul se poate 
preface în cărămidă şi olane (ţigle); că ames­
tecul de var şi nisip leagă mal bine păreţil 
decât Jutai etc. Na mal vorbesc de ciment şl 
beton, cari sunt invenţii mai nouă, tot delà 
popoare mai luminate decât noi. 
Tot aşa, în morărlt am fl rămas la amă-
rltele mori de apă, sau chiar la rljolţele de 
păsat, dacă învăţaţi englezi, germani, francezi, 
italieni — cu oraşe mari — nu şi-ar fl inven­
tat mori mecanice, cari să macine vagoane de 
grâu îa 24 de ore, alegând făina după calităţi 
şi cernând-o gata. 
In părţile noastre, înainte de războlu, una 
din cele dintâi mori mecanice a îufllnţat-o 
banca .Agricola" în Hunedoara, dar astăzi 
sau deprins şl ţărani români a-şl înfiinţa mori 
de aceste şl le merge foarte bine, fără să-le 
trăzneaică prin minte a toca In cap pe pro­
prietarii străini, cari mal de demult au mori 
de aceste. 
Necum să-Ie răsplătim cu rău, dar trebae 
să fim recunoscători concetăţenilor noştri 
străini, că putem şl ne îndeamnă să învăţăm 
multe lucruri bune dela el, cum vom vedea tn 
alt articol. 
G a v r i l T o d i c a 
Misionar creştin omorît de Indieni în 
Peru (America) 
Dela început biserica a urmat porunci, 
dumnezeesculal ei întemeietor, de-a vesti e-
vangbelia tuturor neamurilor. 
Apostolilor şi propovăduitorilor neînfri­
caţi din primele veacuri le-au urmat misionarii 
cel cu Inima arzândă de văpaia dragostei dum-
nezeeşti. Oameni cari şi-au lăsat case, părinţii 
o viaţă liniştită şi domoaiă şi au luat băţul şl 
traista pribegiei, pentru a vesti pe Hristos până 
departe în inima pustiurllor nesănătoase şi 
sălbatice. 
Sfârşitul vieţii lor e trist şl dureros, căci 
de cele mai multe ori cad răpuşi de aceia pe 
cari ii caută In dragostea lor mare şi vreau 
sâ-i increştlneze. Şl sant mulţi aceşti eroi ai 
dragostei creştine. Numărul lor sporeşte ca 
fiecare an. 
Na demult, îa toamna anului 1937, in­
dienii din Peru au omorit un misionar creştin, 
pe părintele Iosif Arnaldo. înainte de moarte 
l-au chinuit în mod îngrozitor, apoi i-au tăiat 
trupul în bucăţi, pe cari le-aa aruncat in râul 
Madre de Dios. 
Ridicarea satului prin 
cooperaţie 
Ia paginóle acestei gazete am scris ade­
seori despre cooperaţie. 
însăşi cuvântul cooperaţie, care este cu­
vânt latinesc ne arată că ea este o lacrare făcută 
împreună, pentru cei ce Înţeleg să muncească 
şi să se ajute. 
Cooperaţia s'a născut din această nevoie 
de-a se ajuta pe care o simţlan 28 de ţesători 
bătrâni şi săraci cari s'au întovărăşit pentraca 
•ă-şi poată procara cele trebuincioase vieţii. 
Din sărăcia (or, la anul 1843, se pune 
baza unei asociaţii de felul acesta numită de 
ei „cinstiţii ploaeri din Rochdale", după numele 
oraşului unde se aflau. 
Pentru înfăptuirea frumosului lor gând 
s'au obligat, ca din sărăcia lor, să strângă un 
capital, pentru a-şi putea procura cele t re ­
buincioase vieţii. Astfel, săptămânal ei strâng 
câte 2 penei (bani englezeşti) sau 25 bani de 
ai noştri, numai şi numai ca sa arete marilor 
neguitorl din vremurile acelea, că vor putea 
duce la ban rezultat gândul acesta. 
Na peste mult îşi deschid prăvălia într'o 
stradă numită a Broaştelor, ande se aşează, 
în pivniţele unei case, prima lor prăvălie, de 
unde şi cumpărau toate cele trebuincioase, ca 
malt mai ieftin ca dela negustori. 
Sămânţa aruncată de el acum 95 ani, 
mai ales la el în ţară a adus roade cu sutele, 
alăturea de roadele aduse de cooperaţie tn 
toate celelalte ţări, printre care ne numărăm 
şl noi. 
Peste această asociaţie numită cooperaţie 
au trecut mari şl multe necazuri, din care Insă 
a ieşit bine, datorită marilor oameni de bine. 
In timpurile noastre cooperativele au avut 
de suferit mult de pe urma crizei, ce abia a 
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trecut. Azi, dnpăce ţara a c ipăta t o nouă a-
şezare de linişte şl mane i , cârmnltorli noştri 
caută modal , cam ar patea s i ridice la ade­
vărata lor valoare cooperativele, prin cari se 
va pa tea schimba fi viaţa satului românesc. 
Pentru ducerea la ban sfârşit a acestui 
gând, a început o n o a i aşezare a tuturor coo­
perativelor, dătătoare de v ia ţ i n o u i pentru 
satul nostru. 
Na peste mult delegaţii Băncii Naţionale 
vor cutreera satele româneşti , pentru a cer­
ceta situaţia fiecărei cooperative de credit san 
bănci populare. Aceasta se va face ca să le 
poată face împrumuturi, cari sânt atât de tre­
buincioase vieţii satelor noastre. 
Banii se vor da de către Banca Naţio­
nal i cu procente mici băncilor populare, care 
o si- i împărţiască ţăranilor pentru înzestrarea 
lor cu vite, seminţe sau unelte agricole. 
De bună seamă c i în felul acesta, sătenii 
îşi vor patea cumpăra cele trebuincioase a-
griculturll, având la Îndemâna lor banii de 
l ips i , daţi In condiţiunl uşoare. 
Măreţul plan de ajutorare a ţăranilor 
prin băncile populare nu peste mult se va în­
fipta! pentru binele, folosul ta taror şl al ţării. 
Acolo nade banii sunt bine întrebuinţaţi, roa­
dele lor tn curâad se vor arăta spre mulţu­
mirea tuturor. 
Se va schimba faţa satului, viaţa gospo­
darilor, felul de munc i al pământului, calita­
tea seminţelor pase în pământ, rasa viţelor 
fi modul de preţuire sau valorizare a produ­
selor agricole, fi atâtea altele, pentrucă banca 
popular i de aici înainte va fi Isvorul dătător 
de puteri noai pentra toţi ţăranii. 
In felul acesta se va sălăşlui in satul 
nostru românesc o v ia ţ i de bunăstare, spre 
mândria locuitorilor şi a cârmultorilor ţării 
noastre. 
Acolo unde este mancă cinsti ţ i şi credinţi 
în Dumnezeu şi secerişul este bogaţi 
O l i m p i u I. B â r n a . 
Moartea unei adevărate mame 
In ziua de 28 Debruarie a. c. a trecut la 
celea veşnice în comuna Lăscud, jud. Târnava-
Mlci , Aneta Bogdan n. Valea, mama alor 15 
copii, din cari 9 sunt în viaţă. 
Născută în 1873 în comuna Lăscud, în 
1889 se c is i toreşte cu Teodor Bogdan. După 
o viaţă adevărat creştinească, sufletul ei se 
Îndreaptă spre ceruri, pentra a-şi lua răs­
plata dela dreptul judecător. 
Înmormântarea a avut loc în ziua de 2 
Martie 1928, săvârşită fiind de preoţii: Nicolae 
Deac din Şomoştelnic, Dumitra Pop din Qiuluş, 
fi Dumitra Moldovan preotul local. 
Sicriul a fost purtat pe braţele celor 8 
feciori al decedatei, până când a fost lăsata 
In pământ. In arma acestei morţi rămâne: un 
soţ, 9 copii, 9 verişori şi 39 nepoţi şi nepoate 
In viaţă. 
Fie-i somnul lin şi partea cu drept ii 
ŞTIRILE 
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D i n B l a j . Joi, 24 Martie, ora 6 d. m. a 
avut loc in sala fest ivi a liceului de băieţi 
din Blaj, conferinţa păr. Adhemar Petru Mer-
ckx, despre Sf. Tereza de Pruncu I ius. — Du­
minecă 27 Martie, după terminarea sfintei 
liturghii, va conferinţa dl prof. Iosif Frollo, 
directorul ziarului „Farul Nou*, din Bucureşti . 
P r e g ă t i r i s u f l e t e ş t i . Fiind o mare 
binefacere pentra suflet exerciţiile spirituale, 
I. P. S. Dr. Traian Frenţiu al Orâzii-Mari, a 
înfiinţat, în amintirea surorii D.-Sale, o fun­
daţie a exerclţiilor spirituale pentru doame şi 
domnişoare. In anul acesta se vor ţinea două 
cursuri de exerciţii. întâiul dela 26—30 Aprilie, 
iar al doilea dela 30 Iunie — 4 Iulie. Doam­
nele şi domnişoarele, cari doresc sâ ia parte, 
se vor anunţa episcopiei din Oradea, până 
în Sâmbăta mare. Costal incartlruirll este de 
400 Lei. 
î m p o t r i v a l u i H r i s t o s . Ura bolşevici­
lor împotriva lui Hristos este cât se poate de 
mare. Statuile, icoanele şi bisericile Lui le 
sfarmă şi le dărâmă. Un singur lucra doresc 
el, ca împăratul Hrlsios să nu mai revină, a-
colo, de unde ei cred că l-au Izgonit. „Nlcio 
mişcare împotriva bisericii, scrie o gazetă bol­
şevică, nu poate fi destul de puternică". Pentra 
ei religia este răul cel mai mare şl trebuie 
dusă cea mai crâncenă luptă împotriva el. 
C e l m a i b ă t r â n a r b o r e d i n l u m e 
este ua smochin din insula Ccylan (o bucată 
de pământ lângă Asia). Despre el se spune că 
are vr'o dona mii şi două sute de ani. A fost 
s idl t tn anul 288 înainte de Hristos. Arborele 
este cunoscut sub numele de „bo" şi este so­
cotit sfânt de locuitorii din ţara aceea. La el vin 
să se închine în flecare an mii de oameni din 
părţile acelea. In jarul trunchiului sunt con­
struite numeroase altare. 
U n s a t î n t r e g Tn f l ă c ă r i . In zilele 
treente a isbucnit un puternic foc In comuna 
Podoleni din judeţul Neamţ. Focul a luat naş­
tere dela vatra din curte a unui gospodar şi 
s'a întins ca o repeziciune uimitoare în întreg 
satul. După patra ceasuri de sforţări supra­
omeneşti sătenii, ajutaţi de jandarmi şi pom­
pieri 1 , dlu oraş an putut să oprească focal. An 
ars din temelii 21 de gospodării şi alte 15 aa 
saferit pagube mari. Un copil şi mai molie 
j vite aa fost arse de vi). 
Vârsta păsăr i lor 
Păsările sbarătoare, dacă no toate, cel 
puţin o mare parte din ele trăiesc foarte mult 
Iată ce spune despre vârsta păsărilor un 
mare învăţat australian Muertheth. Dintre toate 
păsările, aceea care trăieşte mai mult este 
lebăda. Ba, unele lebede „negre" din Anstralia 
trăiesc de multe ori şi trei sute de ani. Vul­
turul atinge lesne suta de ani şl se Întâmplă 
adeseori ca şoimul să trăiască tot pe atâta. 
Corbul moare la optzeci de ani, iar papagalul 
trăieşte 150 de ani. 
A d o r m i t 8 6 5 d a o r a . Soţia anui 
funcţionar din Sârbla a dormit fără întreru­
pere, vreme de 865 de ceasuri. Ea a adormit 
în 5 Februarie şi nu s'a trezit decât în 19 
Martie. Toate încercările medicilor de-a o trezi 
<n această vreme n'au izbutit. S'a trezit ea 
singuri, fără să-şi deie seama că a dormit 
atâta vreme. 
U n d e d u c a b e ţ i a . La bine şl la feri­
cire ca siguranţa ca nu. Iţi nimiceşte viaţa, 
te aruncă la ocnă sau te face de râsul tuturor. 
Hamal te cruceşti, de ce este în stare să facă 
nu om când a beut cu'n pahar mai mult decât 
trebuia. Inginerul C. Costescu din Bucureşti, 
întorcându-se într'o dimineaţă dela an chef, 
fiind şi cam afumat a intrat pe nepofite în 
camera vecinei şl cunoscutei sale, dşoara Nl-
colan. Cum şl aceasta venise tot dela 
trecere fi era fi ea in voie, na I-a
 P r j 
i-a cerut s i i a s i afară. Supărat, \ t g { ^ 
plecat dar s'a întors repede ca un vas ' 
zină, pe care 1-a aruncat tot pe vecini* 
i-a dat apoi foc. Nefericita domnişoara 
cuprinsă în întregime de flăcări. La itn 
ei au sărit ceilalţi vecini cari aa stâni i 
ea însă a rămas ca răni mari, cari Dan 
ştie, d a c i n'or duce-o în groapă. 
D e l a C a m e r a d e M u n c ă 
In ziua de 29 Martie 1938 se va ţinea ]Z 
publică, In localul Camerei din Arad 
Reg. Ferdlnand, pentru darea tn chiriei] 
tamentelor din imobilele proprietatea Ca 
din Muncă din Arad, Sfânta Ana, Pi 
Deva, Orăştie, Abrud şi Diciosânmărtln 
cari doresc să liciteze, vor depune odi 
ofeita şi 5% din preţul ce l-au oferit. 
C a r t e a s p i r i t e l o r . Cea mai marei 
a făcut-o in Anglia şi în iume apariţia 
spiritelor". Cartea conţine povestirile dlfi 
lor spirite cari apar in vechile castele aii 
gliei. Se ştie că englezii sunt foarte sa; 
ţfoşi şi pretatlndenla văd la strigoi şi 
din cealaltă lume. Aproape tn flecare cas 
cred că apar ambrele celor morţi, mi 
ale celor cari aa fost omortţl. 
In R u s i a s e î n c h i d u l t i m e l e 
r i c i . Ultimele lăcaşuri de închinare şl 
clune de pe întinsul Rusiei bolşevice se! 
pe zl ce merge. Nu c i n'ar mal fi erei 
dar că aşa vreau cei mai mari, cari an deij 
rat război lui Dumnezeu şi creştinismului,! 
zilele trecute poliţia din Mlnsk a închis a l d 
biserică ortodoxă, care mal era în acea reglml 
Totuşi poporul nn se lapădă de credinţi,! 
ca pe vremea primilor creştini, se aduni] 
rugăciuni prin cimitire şi locuri părăsite. 
O h a i t ă d e l u p i a t a c ă d o i săli 
In seara zilei de 16 Martie doi săteni dini 
muna Bran, pe când se reîntorceau cu efl 
dela Braşov, au fost atacaţi în apropierea oii 
şuiul de o numeroasă haltă de lupi, ce iei 
din pădorea de lângă dram. Spre norocul] 
In acest timp a venit an autobuz, la vedea 
căruia lupii t 'au speriat şi-au apucat c | 
codrului. 
Ş i - a r e c ă p ă t a t v e d e r e a d u p ă douj 
z e c i d e a n i . Acum 20 de ani, în vremi 
marelui război, americanul Amos Morris, i ( 
mas orb în urma exploziei anei granatef 
însă nu şi' a pierdut nădejdea de-a ae vlndeţ 
ct a cruţat ban după ban pâaâ ce şi-a stri 
o avere bunicică. Dapă douăzeci de arii 
banii strânşi s'a arătat din noa do doritor, £| 
rând sâ-1 vindece. A fost sapus auel operi| 
greie, care insă a reuşit de minune şl bietolf 
şi-a recâştigat vederea. Când şi-a descbl 'Pl 
tra prima orâ ochii, după douăzeci de anif 
orbie, a rămas uimit de schimbările făcute | 
aceasta vreme. 
P e n t r u ş o f e r i i b e ţ i v i . Se ştie ci 
nenorociri de automobil, ciocniri, călcări, r>| 
turnări şi altele s'au întâmplat din cauzal 
şoferii cari conduceau maşinile erau beţi.P'l 
tru a-I vindeca de acest nărav care le P r l o lj 
duieşte viaţa şt a lor şl a călătorilor, f'j 
poliţiei din Santa-Ana din Canada s'a t n 
să-le dea o pedeapsă cu total originali» p î 
liţia va vopsi cu roşu automobilele tnUjj 
şoferilor condamnaţi pentru beţie, ca »*p 
astfel cunoscuţi. Ei n'au voie sâ-şi j 
preascâ automobilele In apropierea cârcit^ J 
lor, ci la cel paţin o jumătate kilometru 
părtare. 
NOŞTHiTE"! 
Pentru ridicarea plugarilor 
Dela Împroprietărire până acnm plugăria 
altră a trecot prin numeroase şi mari greutăţi, 
orite tocmai lipBei ei de organizare. Azi, când 
reg trecutul spinos s'a netezit prin marea lege 
onversiunii, când proprietatea agricolă a fost 
ărită prin lege, gândul celor mai mari a fost 
bunătăţirea agriculturei, sprijinirea şi ridicarea 
lături de agricultura ţărilor luminate din Apusul 
ropei. Două sunt mai ales relele de cari sn-
e plugăria ţării noastre, lipsa de unelte şi vite 
ne pentru muncă şi lipsa de pieţe de desfacere, 
de ţăranul să-ţi vândă pe un preţ bun produ-
e Bale. 
A produce mai mult la jngăr şi mai bun, nu 
poate prin uneltele slabe pe cari le are plu-
rul român tn gospodăria lui. A vinde apoi pe 
preţ de nimica, silit de nevoi, toate prodnsele 
e, înseamnă să îmbogăţeşti pe negustorul jidan 
re toată vara stă la umbră şi nu in arşiţa soa-
lui şi s ă i dai lai Întreg prinosul muncii tale 
Prin noua lege a Creditului Agricol se va 
ne Insă capăt acestor rele ce-au Încovoiat greu 
erii bietului plugar. „Institutul Naţional de 
edit Agricol", înfiinţat nu de mult, înseamnă o 
uă zodie de Înflorire a ogorului nostru şi a In-
gei noastre plugarii. 
; Până acum agricultura ţării noastre, şi tn 
ecial mica proprietate, n'a câştigat iacă nimic 
a ajutorul Statului. 
Industria tn schimb a fost sprijinită mult. 
lângă numeroasele măsuri de uşurare ce i-s'au 
us, a primit ajutor dela Stat sub formă de tm-
umut cu dobândă mică, aşa că a putut să tra­
că şi să se desvolte şi ca dovadă e faptul că 
a plătit Întotdeauna muncitorii cu de trei ori 
ta unui muncitor de pământ. 
Pe cap de muncitor, într'o fabrică, este in-
stit un capital de 340.000 lei, pe când pe un 
ncitor de pământ nu vine decât un capital de 
ia 85000 lei. 
Venitul ce-1 dă ţăranul nostru In urma mnn-
lui este de 5.200, pe când mncitorul din fa-
ieâ produce 40.400 lei. Deci, datorită maşinilor, 
ri lucrează alăturea de el, un muncitor din fa-
ică produce un câştig de 8 ori mai mare ca un 
uncitor de pământ. 
De aici se poate vedea limpede că plugari; 
ştrii numai atunci vor putea produce mai mult 
mai bun, sând vor avea toate uneltele trebuin-
oase, cu cari să se ajute tn munca lor. Noi a-
m azi însă un plug la 18 jugăre de pământ, o 
apă la 19 jugăre, o rariţă la 70 jugăre, o coasă 
8 jugăre, o sapă la 4 jugăre, o maşină de se-
ănat la 1950 jugăre, o maşină de secerat Ia 
100, treer la 1000 jugăre. — Suntem ultima 
ră din Europa care avem cel mai sărac inventar 
unelte şi maşini la pământul ce-I cultivăm. — 
asemenea situaţie, de sigur vom produce nu-
ai pe jumătate bucate Ia jngăr, cât produce Bel-
a, Danemarca şi alte ţări din Apus. 
Deci chestiunea Înzestrării gospodăriilor cu 
J e de mare importanţă şi asta nu se poate 
făptui decât prin intervenţia statului, care astăzi 
ne cu legea creditului agricol prin care orice 
spodar, cultivator de pământ, are dreptul să se 
prumute cu bani pe termen fixat prin lege. 
Institutul Naţional de Credit Agricol astăzi 
BPoio de an capital de u i miliard, care se va 
ări până Ia 3 miliarde. 
Prin băncile populare, Casa Rurală, Coope­
rative de credit şi alte initituţiuni, Institutul Na­
ţional de Credit Agricol va putea împrumuta pe 
toţi proprietarii până la 100 jugăre avere. 
împrumuturile se vor face pentru producţie 
şi exploatare. Ţăranului care va face împrumut pen­
tru ca să-şi cumpere barate, i-se dă un termen 
de 3—12 luni, In care timp va trebui să plăteaseă 
suma tmprumutată. 
Se poate face împrumut pe termen de 1—5 
ani pentru cumpărări de unelte (plug, grape etc.) 
sau vite. 
Se poate face Împrumut pe termen de 30 
ani In cazuri de cumpărări de pământ sau comasări. 
împrumuturi se vor da şi asociaţiurilor a-
gricoie pentru cumpărare de unelte şi maşini. 
Băncile poporale din comunele: Ohaba, Boian, 
Şomoştelnic, Dumbrăveni, din judeţul Târnava 
Mică, fac deja tmprumuturitn felul arătat mai sus. 
împrumuturile făcute de acest Institut nu se 
pet folosi decât pentru scopul pentru care au 
fost cerute. 
Prin organizarea şi naţionalizarea comerţu­
lui de cereale — formându-se cooperative de des 
facere —pe lângă sprijinul creditului agricol — Sta­
tul rezolvă cea mai grea problemă a plogărimei 
noastre, care formează baza acestei naţiuni. 
I n g . D e g a n A u g u s t i n 
Fel de fel 
Cât poţi trăi cu zeamă de roşii 
Se poate trai şi doi ani numai cu sos 
sau zeamă de roşii. Aşa spun doi vânători cari 
s'au întors dintr'o călătorie făcută In regiunile 
veşnic îngheţate ale pământului. Acum doi ani, 
când au plecat, şi-au dus cu ei mai multe lu­
cruri de-ale mâncării şl două lăzi cu conserve 
de roşii. Mâncarea li-a'a gâtat însă repede şi 
au rămas numai pe roşii. La început acestea 
nu le stftmpâraa foamea, cu timpul s'au deprins 
aşa de mult cu acestea, încât după un an de 
zile, când au întâlnit pe nişte călători car) a-
veau de tot te , ei s'au mulţumit să cumpere ia 
roşii, ca cari au mai dus-o încă uu an de zile. 
Amândoi s'au reîntors acasă deplin sănătoşi. 
Arborele călătorului 
Prin Brazilia (America), insula Madagas­
car şl Gniana creşte un fel de arbore foarte 
interesant şi folositor drumeţilor. Acest arbore 
are proprietatea de a îngrămădi în cozile foarte 
lungi ale frunzelor sale, multă apă. E deajans 
o singură crestătură în frunza anul astfel de 
arbore şi din ea curge un fel de zeamă foarte 
răcoritoare, în stare a potoli setea călătorilor 
însetaţi. Din această pricină, arborele a şl fost 
numit arborele călătorului. 
Gazete de mătasă 
Patria viermilor de mătasă şl a tuturor 
mătăsurilor este China şi Japonia. Acolo hârtia 
este tot aşa de scumpă ca şi mătasa, deaceea 
pentru a cruţa pădurile de cari ţara are lipsă, 
directorul anei gazete s'a gândit să-şl tipă­
rească gazeta pe mătasă. Oazeta apare zilnic, 
în 25 de ml! de exemplare, aşa că acolo se 
cheltuieşte mătasă nu glumă. 
Pentru cei ce nu pot adormi 
Se int impl i uneori că oameni, sănătoşi 
altfel, nu pot adormi. Cauza este de regulă că 
au cinat prea bine şl că au şl beut vreo beu-
tură beţivă, apoi că au cinat prea târziu ori 
că alerul din camera de dormit e stricat şl că 
e prea cald. De aceea e bine să durmlm, în­
cepând de primăvara p lnă toamna târziu, ca 
fereştlle deschise. Să grljlm Insă ca să no fie 
curent şi s i nu răcim. Cel mal ban lacra este 
dacă deschidem o fereastră In camera a doua 
şl o ţinem deschisă uşa, ca să nn ne atingi a-
lerul de afară direct. 
Pentru a adormi slgnr, trebue să ne îngri­
jim ca atât beşlca, cât şl maţul gros să ne fie 
golite. S i bem înainte de calcare o ceaşcă de 
lapte, o linguriţă-două de miere de stup sau 
un măr. Foarte bine face ceaiul de odoleaoă 
ori bala caldă de picioare şl de mâni, făcută 
în ceai de romonfţă timp de 10 minate. 
C ă r ţ i n o u ă 
Cele şapte cuvinte de pe cruce ale lui Isus, 
şapte predici de postul mare, de lullu Maior. 
Blaj
 n 1938, 70 pagini, 6 lei. 
Cele şapte cuvinte, pe cari Hristos Ie-a 
rostit pe cruce tn chinurile morţii, nu sunt nu­
mai cuvintele rostite de un om istovit de du­
reri, ci sunt şi şapte minunate îndemnuri pentru 
vieaţă. 
Sunt ultimele lui dorinţi şi învăţături iz­
vorâte dtn nesfârşita lui iubire faţă de noi, şi 
deaceea trebuiesc cu atât mai mult urmate. 
In cărticica de faţă, părintele Maior ne dă 
şapte minunate predici, având fiecare ca subiect 
câte unul din cuvintele rostite de Hristos pe 
cruce întreagă suferinţa lui Hristos, cu toate 
Învăţăturile pe cari trebue să-ie scoatem din ea, 
este prezentată in mod induioşetor în această 
cărticică. 
Mila, facerea destul pentru păcate, cinsti­
rea părinţilor şi creşterea copiilor, lăpădarea 
Îngâmfării şi a lăcomiei, sfârşitul luptei şi muncii 
lui Isus şi ca încheiere o minunată predică 
despre rugăciune, despre necesitatea şi foloasele 
ei sunt subiectele cari formează cuprinsul ace­
stei cărticele. Acestea sunt însă şi lucrurile de 
cari trebue să se ocupe mai mult şi acela care 
vrea să şi înnoiască sufletui prin' baia spove­
daniei, deaceea şi cartea poate fi socotită ca o 
minunată pregătire pentru luminatul praznic al 
învierii Domnului. 
In foafă v r e m e a 
să ne îngrijim de mântuirea sufletului, 
ceeace mai bine prin cefirea „CĂRŢI­
LOR BUNULUI CREŞTIN" se poale face. 
Citiţi aşa dară în postul mare: 
Nril 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi). 
No. 4. D a r u l Iul D u m n e z e u , ne arata 
cum putem deveni fii şi moşteni ai impirăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă, pentru ca să putem face 
I o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem Înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g r e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată, 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lip-
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici no 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
t o a t e s â r b â t o r l i o r d e p e s t e a n , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. T a i n a t a i n e l o r i s f â n t a cu­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
r a g . a 
V d l l & d l O | u g h e r J n d e a i u i v i i i o r fila-De 
jului. 
i n f o r m a ţ i u n l i a z i a r . 971 (1—1) 
Publicaţie de licitaţie 
Asociaţia învăţătorilor din jud. Târnava-
Mică vinde în ziua de 3 Aprilie 1938 ora 15* 
prin licitaţie publică două ioturi de casă într'uu 
singur corp cu suprafaţă totală de 2.000 m. p. 
situate In Blaj, Strada Grigorie Maior. 
Licitaţia se va face la faţa locului pe bază 
de oferte scrise urmate de snpraofertare verbală. 
Informaţtnni se dau la Revizoratul şcolar 
Blaj. 
BLAJ, 21 Martie 1938. 
Comitelui Asociaţiei învăţătorilor 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib. D r m b r ă v e n i 
No. 660—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portărei prin aceasta pu­
blică câ în baza deciziunil No. G. 3564—1937 
a judecătoriei mixtă Blaj In favorul reclaman­
tului Baiu Ioan 1. Ioan repr. prin advocatul Dr. 
Alexandru Vamoşlu din Dumbrăveni pentru În­
casarea creanţei de 3800 lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 6 
Aprilie 1938 orele 2 p. m. la faţa locului în 
comuna Lunca No. — nnde se vor vinde prin 
llcitaţiune pudică judiciară 1 şură şi 4 cară 
de fân în valoare de 7200 Iei. 
In caz de nevoie şl sub preţul de esti­
mare. 
Dat în Dumbrăveni, la 12 Martie 1938. 
988 (l—1) şef portărei FLEFLEA 
B A T E R I I L E D E Î N C Ă L Z I T D U R A -
O P T I M A sau senzaţionalele „ B a t e r i i a c u m u ­
l a t o a r e " sunt de o capacitate neîntrecută şl 
foarte economice. No necesită absolut nici o 
îngrijire sau încărcare. Durata lor de funcţio­
nare este aproape de 1 an. Cereţi pretutindeni 
la tot) vânzătorii minunatele baterii D U R A -
O P T I M A iar dela U Z I N E L E D U R A S . A . 
din T i m i ş o a r a , lămuriri tehnice. 
J u d e c ă t o r i a M i x t ă Blaj s e c ţ i a Cf. 
Nr. 1176-1937 cf. 
Extract din publica|iune de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmă-
rltoarea .Albina" Institut de credit şi de eco­
nomii, Sibiu contra urmăriţilor Benchea J*ico-
lae Roaba, Puia Partenie Iul Vasile. 
Judecătoria. 
A ordonat licltaţinnea execuţională în ce 
priveşte imobilele situate in comuna Lupu 
circumscripţia judecătoriei ocolului Blaj cu­
prinse în cf. a comunei Lupu Nr. cealei, p ro ­
tocolului cf. Lupu No. 179, 149 şl 85 A f 1 
ord top. 374, 375 cu preţ de strig, lei 1.500, 
A f 2 ord. top. 999, 1000 cu preţ de strig, 
lei 300, A f 5 ord. top. 1161 cu preţ de strig, 
lei 60. A f 6 ord. top. 1333 cu preţ de strig, 
lei 75, A f 7 ord. top. 1356 cu preţ de strig, 
lei 30, A f 8 ord. 1811, 1829 top. cu preţ de 
strig, lei 1200, A f 9 ord. No. top. 2178, 2179 
cu nreţ de strig, lei 300, A f 11 ord. No. top. 
2707 cu preţ de strig, lei 600, A f 15 ord. No. 
top. 3132 cu preţ de strig, lei 300, A ţ 16 ord. 
No. top. 3290 cu preţ de strig, lei 150, A f 19 
ord. No. top. 3539 cu preţ de strig, lei 150, 
A f 20 No. top. 3535 ca preţ de strig. Iei 150, 
A f 21 ord. No. top. 3604 cu preţ de strig, 
lei 75, A f 22 ord. No. top. 3689 cu preţ de 
strig. 75, A f 23 ord. No. top. 4075/1 cu preţ 
de s t r g . lei 75. A f 1 ord. No. top. 319, 320 
cu preţ de strig, lei 3000, A f 2 ord. No. top. 
460 cu preţ de strig, lei 75, A f 3 ord. No. 
top. 462 cu preţ de strig, lei 75, A f 4 ord. 
No. top. 517 ca preţ de strig, lei 75, A f 5 
ord. 573 top. cu preţ de strig, lei 45, A f 6 
ord. No. top. 736 ca preţ de strig, ici 75, A f 
7 ord. No. top. 797/1 cu preţ de strig, lei 30, 
A f 8 o r d . No. top. 984 cu preţ de strig. Iei 
75, A f 9 ord. No. top. 1048 cn preţ de strig, 
lei 75, A t 10 ord. No. top. 1097 co preţ de 
strig, lei 75, A + 11 ord. No. top. 1233—1235 
cu nreţ de strig, iei 75, A f 12 ord. No. top . 
1256, 1257 cu preţ de sttig. lei 75, A f 13 ord. 
No. top. 1288 cu oreţ de strig, lei 15, A f 15 
ord. No. top. 1687 ca preţ de strig, lei 45, A f 
17 ord. No. top. 1902 cn preţ de strig, iei 150, 
A f 18 ord. No. top. 1921 ca preţ de strig, 
lei 30, A f 19 ord. No. top. 1960, 1976 ca oreţ 
de strig, lei 150, A f 20 ord. 2050, 2052 ca 
preţ de strig. Sei 150, A f 21 ord. No. top. 
2261, 2262 cu preţ de strig, lei 75, A f 27 ord. 
No. top. 2644 ca preţ de strig, lei 75, A f 28 
ord. No. top. 2664 cu preţ de strig, lei 75, A f 
30 ord. No. top. 3016 cu preţ de strig, lei 75, 
A f 31 ord. No. top. 3266 cu preţ de strig, 
lei 75, A f 32 ord. No. top. 3299 cn preţ de 
strig, lei 75, A f 43 ord. No. top. 4003 cu preţ 
de strig. Iei 30, A f 34 ord. No. top. 4026 cu 
preţ de strig, lei 75 pentru încasarea creanţei 
de 6640 Lei capital şl accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 11 L U N A 
tipografia Seminarului Teologie gr.-cat. B i s f 
Aprilie 1938 ora 8 a. m. în localul 
Cf. jud. mixtă Blaj. 
Imobilele ce vor fl licitate nu
 P o t 
dute pe un preţ mai mic decât ce fotr 
ţul de str igare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt A 
depoziteze la delegatul jndecătorec in 
valoarea imob. preţul de strigare drept * 
ţie, în numerar, sau să predea aceluiaşi,? 
chitanţa constatând depunerea, judecat' 
prealabilă a garanţiei şi să semneze cndi! 
de licitaţie (§ 147, 150, 170 legea LX i 
21, legea XL. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mal malt, cc| 
a oferit pentru imobil un preţ mai creat 
valoarea cea de strigare este dator ti; 
gească imediat garanta fixtă conform ptl 
tnlui valorii preţnlni de strigare la aceeaşi 
procentuală a preţului ce a oferit (§ 25 
1908). 
Dată, in Blaj la 3 Noemvrie 1937, 
Dlr. Cf. ss. A BERAN judecători, 
985 ( 1 - 1 ) ss. P TAU 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă B l a j secţia 
Nr. 3007—1937 U 
Extract din publicaţiunea de licit 
In cererea de exeentare făcută de 
ritoarea Banca „Albina" din Sibiu cont 
măriţilor Oorgovean Marla n. Ghenea, C 
Mihal No. 116, Goga Toader No. 124. 
Judecătoria 
A ordonat licitaţiunea execuţlonali 
priveşte imobilele situate în comuna Cei 
mic circumscripţia judecătoriei ocolnto/ 
cuprinse în cf. a comunei Cergăul-mic, 
Nr. coalei cf. Cergăai-mic No. 67> 
ord. 3161, 317 top. in val. de Iei 200 ct 
de strig, lei 150, A f 24 ord. 661, 662 ti 
val. de lei 600 cu preţ de strig, lei 45C 
25 ord. 3041/805684 a par te din păşim 
mun în val. de Iei 20 cn preţ de strig, 
cf. No. 258 A f 3 ord. 738/1 top. în 1 
lei 10 cu preţ de strig, lei 7.50, A f 
1246/1 top. In val. de lei 10 cu preţ de 
lei 7.50 cf. No. 398 A f 1 ord. 737 top. 
de lei 400 cu preţ de strig, lei 300, 1 
248 A f 2 ord. 738/2 top. în val. de I 
cu preţ de strig, lei 75, cf. No. 524 A f 
152—155 top. în val. de lei 200 ca p 
strig, lei 150, cf. No. 591 A f l ord. 11/1 
12 top. în val. de lei 2000 cu preţ di 
lei 1500 pentrn încasarea creanţei de 
Lei capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 1 
Apriiie anal 1938 ora 10 a. m. în local 
clal al Cf. a Jud. Mixtă Blaj. 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot 1 
date pe an preţ mai mic decât ce întrec 
ţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt da 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10 
valoarea imob. preţul de strigare drept] 
ţie, în numerar, sau să predea aceluiaşi 
gat chitanţa constatând depunerea, Jod 
reşte, prealabilă a garanţiei şi să semne» 
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170. 
LX 1881; § 21 legea XL. 1908). 
Dacă nimeni nn oferă mai mult, ce 
a oferit pentru Imobil nn preţ mal ore; 
cât valoarea cea de strigare este dator 
tregeascâ imediat garanţia fixată confort 
centului valorii preţului de strigare ia 1 
parte procentuală a preţului ce a oferi* 
XLI. 1908). 
Dată în Blaj la 20 luna Deceinvrl* 
ss. Beran dir. cf. Judecător ss. Dr.3 
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nu creştin, care se cuminecă cel puţin odată la 
an dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a L i t u r g h i e , J e r t f a 
Leg i i N o u l , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghii 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 110 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 13. D u r e r e a , s o r a n o a s t r ă n e ­
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă broşură pe 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin, pea» 
truca numai citind această cărticică se va putea 
mângâia in durerile şi necazurile vieţii. 152 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 14. Tâ l cu l E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e d u m i n e c i l e d e p e s t e a n , 57 de 
evanghelii sunt tâlcuite aici, stih de stih, pe 
larg şi după cei mai de seamă scriitori biseri­
ceşti. Iară la sfârşitul fiecărei evanghelii veţi 
afla 3—4—5 învăţături scurte cari se pot trage 
din evanghelia aceea. Lucrarea se extinde pe 
356 pagini şi costă abia 34 Lei. 
No. 15. C ă r t i c i c a Miri lor . Pe cele 67 
pagini ale acestei cărticele e arătat, ce trebue să 
ştie logodnicii înainte de a se căsători. Fiecare 
preot, tată san mamá ar trebui să-şi cinstească 
credincioşii resp. feciorul sau fata de măritat 
cu aceasta cărticică. Dar mai întâiu s'o cetească 
ei înşişi, ca să se convingă, ce mare binefacere 
este aeeastă cărticică pentru tinerime I Şi e atât 
de ieftină, abia 6 Lei, încât şi cel mai sărac 
om o poate cumpăra. 
No. 16. Că r t i c i ca s o ţ i l o r d e c ă s ă t o r i e , 
în care se arata tot ceeace trebue să ştie soţii 
de căsătorie despre divorţ, căsătoriile mixte 
piedecile dărâmătoare şi împiedecătoare de că­
sătorie, apoi despre datorinţele pe cari le au 
unii faţă de alţii şi despre creşterea copiilor. 
84 pagini preţul 8 lei. 
No. 17. Cele 7 cuv in t e de p e c ruce 
a le lui Isus. Şapte predici de postul mare 
scrise pe înţelesul tuturor. — 72 pagini cn 6 Lei. 
No. 18. Cum s ă n e c r e ş t e m copiii. 
Sfaturi pentru o cât mai bună creştere a copii­
lor, scrise după cei mai de seamă pedagogi 
moderni, pe înţelesul tuturor, în spirit creştinesc. 
— 84 pagini cu 8 Lei. 
